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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti peranan FSGK bagi menghasilkan 
peJajar pengurusan seni UNIMAS. Kajian ini memberi tumpuan kepada peranan pelajar 
pengurusan seni sebagai salah satu tenaga kerja dalam acara kesenian yang dijalankan di 
UNIMAS. Kaedah kualitatif dan kuantitatif digunakan oleh penyelidik dalam 
menyelesaikan pennasalahan kajian ini. HasH dapatan kajian mendapati bahawa latihan 
praktikal yang disediakan oleh FSGK tidak mencukupi kepada pelajar pengurusan seni 




This study aim to identify FSGK role to produce UNIMAS art management 
student. This study gives attention to art management role of student as one of the 
workforce in art event carried out in UNIMAS. Qualitative method and quantitative used 
by researcher in settling this study problems. Study found retrieval result that practical 
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BAB I: PENGENALAN 
PengenaJan 
Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pelajar 
pengurusan seni untuk menjadi seorang pengurus seni berkaliber yang dilahirkan oleh 
FSGK, UNlMAS. Praktikal dan teori yang tidak seimbang telah mempengaruhi 
penyelidik untuk melihat permasalahan ini dengan lebih terperinci. Kajian yang 
dijalankan ini ialah berkenaan dengan penglibatan pelajar pengurusan seni di 
Universiti Malaysia Sarawak dalam mengurusi acara kesenian yang dianjurkan oleh 
UNIMAS selama setahun dan adakah praktikal yang disediakan oleh FSGK 
mencukupi dalam usaha melahirkan pelajar pengurusan seni yang berkaliber. Peranan 
pelajar pengurusan seni ini perlu dipandang oleh semua pihak terutamanya labatan 
Seni Liberal agar tidak berlakunya pembaziran guna tenaga. Antara isi utama bab ini 




Latar Belakang Kajian 
Program Pengurusan sen; (WA59) 
FSGK telah ditubuhkan pada tahun 1994 berdasarkan misi universiti untuk 
menjadi sebuah institusi yang diiktiraf antarabangsa sebagai pusat pengajian tinggi 
dan pilihan utama dalam kalangan pelajar dan ahli akademik melalui kecemerlangan 
dalam pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan. Bagi memenuhi misi ini, FSGK 
mengiktiraf kepentingan teknologi dan kemahiran pengurusan dalam meneroka 
kreativiti, melalui program seperti Seni Halus, Teknologi Rekabentuk, Pengurusan 
Seni, Muzik, teater dan persembahan dan Sinematografi ke arah Ijazah Sarjana Muda 
Gunaan dan Seni Kreatif. Kewujudan FSGK bertujuan untuk melahirkan graduan 
yang boleh menggalakkan pertumbuhan profesional seni dalam persekitaran kerja 
yang dinamik dan pelbagai. Bagi melengkapkan pelajar dengan kemahiran asas dan 
disiplin untuk mencipta dan meneroka idea-idea kreatif, adalah menjadi matlamat 
fakuIti untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi bagi meningkatkan integrasi 
kurikulum berasaskan konsep pendidikan dengan pelbagai disiplin . 
fjazah SaIjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian ,(pengurusan Seni) 
Program Pengurusan Seni menawarkan kombinasi subjek teras pengurusan yang 
dirangka khas meliputi ruang lingkup s~ni termasuklah dasar seni, asas perakaunan, 
perundangan seni, pemasaran dan pengurusan organisasi. Selain daripada itu, program 
ini juga menawarkan pelbagai subjek teoritikal dan praktikal yang diperlukan bagi 
memperluaskan lagi pemahaman dalam industri seni di Malaysia. Apabila selesai 
mengikut kursus ini, pelajar akan memahami, menilai dan menyumbang ke arah 
bangunan, penilaian, dan pelaksanaan dasar seni di Malaysia dan antarabangsa. 
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Lokasi Kajian 
Lokasi kajian pengkaji adalah tertumpu kepada Fakulti Seni Gunaan dan 
Kreatif, Universiti Malaysia Sarawak. FSGK merupakan salah satu daripada lapan 
buah fakulti yang terdapat di UNIMAS. Fakulti ini telah ditubuhkan serentak dengan 
pertubuhan UNIMAS pada tahun 1994. FSGK mempunyai pelbagai kemudahan 
pengajaran dan pembelajaran yang terdiri daripada studio dan bengkel yang 
dilengkapi dengan peralatan bagi seni halus, lukisan dan lukisan fotografi, seramik, 
tekstil dan fesyen, reka bentuk grafik, reka bentuk perindustrian, reka bentuk animasi; 
video dan rakaman filem studio, rakaman muzik, dan studio MIDI;eksperimen teater 
dengan 500 kerusi dan sebuah galeri pameran. Kemudahan makmal komputer 
meliputi makmaI multimedia, pasca penerbitan, seni elektronik, animasi, reka bentuk 
grafik, CAD, video dan filem dan MIDI. FSGK juga berada berdekatan dengan CAIS, 
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Salah satu peranan FSGK ialah melahirkan pengurus yang berwibawa. Oleh 
itu, tanggungjawab ini bukan sahaja terletak pada FSGK tetapi turut melibatkan 
pelajar-pelajarnya. Oleh itu, pelbagai persoalan boleh diajukan seperti berikut :­
I. 	 Tahap Kecederungan pelajar pengurusan seni melibatkan diri dalam acara 
kesenian yang dianjurkan di UNIMAS? 
n. 	 Adakah pelajar pengurusan seni benninat untuk melibatkan diri dengan 
organisasi seni di Sarawak daIam acara kesenian yang dianjurkan dalam 
tempoh riga tahun pengajian? 
Ill . 	 Apakah peranan Jabatan Seni Liberal dalam melahirkan pelajar pengurusan 
sem yang berpengalaman luas dan berkaliber dalam bidang yang berkaitan di 
UNIMAS dalam menghadapi persekitaran selepas bergraduat dan adakah 
usaha tersebut beIjaya dan disambut baik oleh pelajar pengurusan seni? 




Kajian ini bertujuan bagi mengenalpasri masalah-masalah yang dihadapi oleh 
pelajar-pelajar pengurusan seni di FSGK. Secara khususnya, terdapat empat objektif 
utama telah digariskan iaitu :­
I. 	 Mengenalpasti tahap kecenderungan pelajar pengurusan seni dalam acara 
kesenian di UNIMAS. 
II. 	 Mengenalpasti tahap kecendungan pelajar pengurusan seni dalam melibatkan 
diri dengan organisasi seni di Sarawak dalam acara kesenian yang dianjurkan 
semasa daJam tempoh riga tahun pengajian. 
III. 	 Mengetahui bagaimana pihak pengurusan Seni Liberal membuka peluang 
kepada pelajar pengurusan seni dalarn mempraktikaJkan teori yang diajar 
dalam kelas kepada praktikal secara langsung dalam bidang pengurusan. 
IV. 	 MengenaJpasti sarna ada latihan industri selama dua bulan setengah 
mencukupi kepada pelajar pengurusan seni . 
Kerangka Konsep 
Definisi Pengurus Seni Berwibawa 
Mohd Sapuan salid et al (2003), mendefinisikan bahawa pengurus sem 
merupakan seorang ketua yang dipertanggungjawabkan oleh sesebuah organisasi 
dalam mengurusi sesuatu acara yang melibatkan masa, tempat dan manusia. 
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~'Pengurus seni ialah seseorang yang diamanahkan oleh sesebuah organisasi 
sem uotuk melakukan dan menyiapkan sesuatu keIja dengan cara mengelola dan 
menyelia dengan keIjasama yang diberikan oleh 'orang lain'." 
(Mohd Sapuan salid,2003) 
Dalam konteks pengurusan seni 'orang lain' disini merujuk kepada pekeIja-pekerja 
atau krew-krew yang berada di bawah tanggungjawab seseorang pengurus. Oleh hal 
itu, pengurus bertanggungjawab dalam memastikan segal a acara yang dirangka 
disiapkan dan diselesaikan oleh pekerja-pekerja dibawah seliannya. 
"Satu proses merancang, menganjur, memimpin dan mengawal aktiviti pekerja 
selaras dengan sumber yang ada untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan." 
(Mohd Sapuan salid,2003) 
Dapat ditakrifkan bahawa sebuah pengurus seni berlaku dengan adanya satu 
proses merancang, menganjur, memimpin dan mengawal aktiviti pekeIja selaras 
dengan sumber yang ada untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan dengan 
melibatkan pengurus seni sebagai ketua dalam setiap acara yang dijalankan. Empat 
proses tersebut saling bertindak dalam memastikan sesuatu acara beIjalan dengan 
lancar dan teratur. Di samping itu, pekeIja memainkan peranan yang sangat penting 
dalam memastikan matlamat yang ditetapkan tercapai kerana pekerja merupakan nadi 
dan penggerak bagi sesebuah acara. 
Rosemary Stewart (1985), menyatakan bahawa pengurus seni adalah orang 
yang sibuk dalam mengurusi acara yang melibatkan kesenian. Hal ini kerana, 
pengurus bukan sahaja terikat dengan perancangan semasa kejadian sesebuah acara 
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berlaku sebaliknya pengurus seni juga terikat semasa dan selepas kejadian. Hal ini 
kerana, pengurus seni berperanan dalam merancang, menganjur, memimpin dan 
meogawal. Pengurus seni berperanan dalam merancang bagaimana sesebuah acara itu 
dilaksanakan mencakupi tempat, masa dan perjalanan acara tersebut. Selain itu, 
pengurus seni juga berperanan sebagai penganjur. Pengurus seni juga berperanan 
dalam menganjurkan acara yang berbentuk konvokesyen, acara makan malam gala 
atau persembahan teater. 
Pengurus sem Juga berperanan sebagai pemimpin. Dalam konteks acara, 
pengurus seni perlu memimpin pekerja-pekerja atau krew-krew yang 
dipertanggungj awabkan untuk menjayakan sesebuah acara serta berperanan 
mengawal sesebuah pergerakan acara yang diurusi oleh pengurus seni tersebut seperti 
mengawal waktu perasmian bermula dan juga waktu penutupan sesebuah acara. 
Dewasa ini, industri seni memerlukan pengurus yang berkualiti dan pengurus 
yang berkualiti lebih dikenali dengan gelaran pengurus berwibawa. Untuk melihat 
bagaiamana pengurs berwibawa disukat, seorang pengurus berwibawa itu perlu 
mempunyai ciri-ciri yang baik seperti menepati masa, menyiapkan kerja dengan 
waktu yang telah ditetapkan, bijak memimpin, tidak memindas orang lain, sentiasa 
mempunyai idea yang kreatif, berpengetahuan luas dalam segala bidang dan tidak 
. 
terikat hanya pada satu bidang, mampu mengawal emosi, bekerja dengan semangat 
yang tinggi, sentiasa berkeinginan untuk melonjakkan prestasi bekerja, serta mampu 
mengurusi diri sendiri lebih dari mengurusi orang lain kerana apabila seseorang 
pengurus mampu mengurusi diri dengan lebih baik secara tidak langsung mereka 
mampu mengurusi orang lain dengan sebaiknya. 
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Kesimpulannya, pengurus yang berwibawa mampu membawa kepada 
perubahan dalam sesebuah organisasi dan mampu melonjakkan prsetasi organisasi. 
Oleh itu, tidak hairanlah jika ramai majikan yang ingin mengajikan pen gurus yang 
berwibawa. Oleh itu, untuk memastikan graduan yang dihasilkan oleh FSGK 
menepati kehendak industri seni, pelbagai usaha perlu dilakukan dan kajian ini 
mungkin membantu FSGK dalam usaha meningkatkan kualiti graduan yang 
dihasilkan oleh FSGK. 
Kepentingan Kajian 
Penemuan kajian ini dijangka mampu menjadi asas kepada pemambahbaikan 
sistem praktikal pelajar pengurusan seni serta dapat meningkatkan perkhidmatan yang 
diberikan kepada pelajar supaya siswazah yang dikeluarkan dapat memberi 
sumbangan yang bermakna kepada masyarakat dan negara. Hal ini kerana, UN1MAS 
tidak bertanggungjawab secara langsung untuk mendapatkan pekeIjaan bagi 
siswazahnya tetapi UNIMAS sangat mengambil berat kualiti siswazah keluarannya. 
Berlandaskan kepada universiti bersifat sezaman, FSGK berazam melahirkan 
siswazah yang berupaya menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi dalam 
bidang keIjaya yang diceburi mereka serta melahirkan siswazah bertaraf antarabangsa 
yang mempunyai pengalaman meluas dalam bidang yang diceburi. 
Hal ini kerana, FSGK juga telah mewujudkan Minggu Seni Budaya dan 
Warisan (MSBW) dan Cetusan inspirasi Pelajar Tahun Akhir (CIPT A). Minggu Seni 
Budaya dan Warisan (MSBW) merupakan program yang dianjurkan oleh Fakulti 
. Gunaan dan Kreatif, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) di bawah kelolaan 
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Prosr~ Pengurusan Seni, Jabatan Seni Liberal. Minggu Seni, Budaya dan Warisan 
telah diadakan buat kali pertamanya dalam sejarah Program Pengurusan Seni, 
UNIMAS pada tabun 2005. la bertujuan untuk memberi ruang dan peluang kepada 
pelajar mempraktikkan teori Pengurusan Seni kepada suasana kehidupan sebenar. 
Dalam menguruskan MSBW ini pelajar yang terlibat adalah pelajar tahun satu, dua 
dan tiga yang telah mengambil mata pelajaran GKPI093 Pengurusan Acara Kesenian 
dan GKP2194 Pengurusan Acara Kesenian Lanjutan. 
Cetusan inspi rasi Pelajar Tahun Akhir (CIPTA) merupakan salah satu 
bperluan bagi pelajar tabun akhir untuk bergraduat selain dari penyediaan Projek 
Akhir. Kursus ini menjadi pelantar profesionalisme pengurusan pelajar terhadap 
aktiviti seni. Pelajar dikehendaki menyediakan dan menganjurkan sebuah pameran 
dalam skala yang sebenar. Oleh itu bagi memantapkan lagi modul pembetajaran 
program pengurusan seni , kajian yang berterusan oleh pelbagai pihak perlu dijalankan 
secara berterusan. 
Hasil kajian ini diharap mampu digunakan oleh pihak pentadbiran FSGK 
dalam merangka strategik barn dalam melahirkan siswazah yang berkualiti dan 
berpengalaman luas. 
Rumusan 
Keseluruhan kajian ini menyentuh peranan FSGK dalam menghasilkan pelajar 
pengurusan yang berwibawa. Pengkaji telah menerangkan beberapa maklumat 
berkaitan tempat kajian yang telah dijalankan iaitu FSGK sebagai tempat yang 
mengbasilkan pengurus seni serta telah mempeIjelaskan kerangka konsep yang 
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mem~ gambaran awal kepada kajian yang dijalankan oleh pengkaji iaitu dengan 
meaerangkan definisi pengurus seni yang berwibawa. 
Selain itu, pengkaji juga merumuskan bahawa, pengurus seni yang berwibawa 
adaIah seorang yang mampu mengurus sesebuah organisasi dengan em pat elemen 
peogurusan iaitu dengan mengaplikasikan proses merancang, menganjuf, memimpin 
dan mengawal dalam acara yang dianjurkan. Hal ini kerana, dengan adanya empat 
e1emen tersebut, pengurusan sesebuah acara lebih teratur dan tersusun. Kesan 
daripada itu, tidak akan berlakunya pertindihan dan penangguhan ke~a tanpa sebab . 
Apabila keIja yang dilakukan lebih konsisten adalah disebabkan oleh pengurus yang 
berwibawa. Bab seterusnya akan membincangkan tentang sorotan kajian terpilih 
berkaitan dengan konsep dan teori . Dalam bab tersebut, pengkaji akan menerangkan 
dengan lebih jelas tentang pengurusan seni dan menjadi sumber sekunder kepada 
kajian yang sedang dijalankan oleh pengkaji. 
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